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Подготовка специалистов, способных не только внедрять пере-
довые достижения науки и техники, но и создавать инновационные 
продукты, развивать наукоемкие производства, самостоятельно 
проводить научные изыскания, в настоящее время является приори-
тетным ориентиром подготовки в системе высшего образования. 
Достижение указанной цели находится в прямой зависимости от 
качества формирования исследовательских компетенций обучаю-
щихся в системе общего среднего образования. 
На основе анализа научной литературы и обобщения практиче-
ского опыта системы образования Минской области нами предпри-
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нята попытка обобщить ключевые педагогические задачи по орга-
низации исследовательской деятельности учащихся. 
Обухов А.С. отмечает, что «спонтанное, неосознаваемое иссле-
дование свойственно и животным, и человеку» [1, с.15]. Следова-
тельно, на первой ступени общего среднего образования важно 
осуществлять поддержку, культивирование биологически детерми-
нированного исследовательского поведения учащихся. 
Ежегодный конкурс исследовательских работ детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста «Я – исследователь» Минской 
области показывает, что под руководством опытных педагогов 
юные исследователи успешно осваивают ключевые исследователь-
ские процедуры и представляют свои работы в следующих номина-
циях: «Бюро находок», «Мая Радзiма – Беларусь», «Необычное в 
обычном», «Ребенок и природа», «Гуманитарные знания», «Есте-
ствознание», «Математика, физика, техника, робототехника». 
Следует отметить, что не всегда удается сохранить интерес к ис-
следовательской деятельности, зародившийся у ребенка в началь-
ной школе, а, следовательно, задача выявления одаренных учащихся, 
привлечения их к исследовательской деятельности не теряет своей 
актуальности и на третьей ступени общего среднего образования. 
Сложность диагностики одаренности обуславливает необходи-
мость применения комплекса психолого-педагогических средств, 
наиболее валидными из которых являются тесты оценки интеллекта 
и креативности. Важную информацию дает и первичная педагоги-
ческая диагностика с применением нескольких шкал, выявляющих 
познавательные, мотивационные, лидерские, творческие характери-
стики ученика. Дополнение диагностических данных результатами 
самодиагностики и информацией о продуктах деятельности обуча-
ющихся позволяет составить целостное представление о конкрет-
ном учащемся и принять обоснованные педагогические решения по 
его включению в исследовательскую деятельность. 
Значимой педагогической задачей в формировании исследова-
тельских компетенций учащихся является обучение основам прове-
дения научно-исследовательской работы. Качество подобного обу-
чения коррелирует со степенью квалификации специалистов обра-
зования, поэтому первоначально необходимо подготовить самих 
педагогов к эффективной организации исследовательской деятель-
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ности учащихся. Педагогам Минщины по данной тематике ежегод-
но предлагается для освоения широкий спектр образовательных 
программ повышения квалификации и обучающих курсов. Знако-
вым форумом для обмена лучшим опытом выступает проводимая в 
Минской области с 2009 года научно-практическая конференция 
«Организация проектной и исследовательской деятельности уча-
щихся». Содержательные линии, рассмотренные на пленарном за-
седании и работе секций, развиваются в формате педагогических 
чтений, дискуссионных и интерактивных площадок, мастер-классов 
и тренингов. 
Существенную роль в становлении исследовательской позиции 
обучающегося играет грамотная организация самоуправления и со-
циокультурного взаимодействия в системе исследовательской де-
ятельности учащихся. Большой резонанс в среде учащихся-
исследователей вызвала, прошедшая в марте текущего года устано-
вочная сессия научных обществ учащихся «Я намечаю путь к от-
крытиям». Это одно из совместных мероприятий Минского област-
ного института развития образования и Совета молодых ученых 
Национальной академии наук Беларуси, направленное на поддер-
жание самоуправления и преемственности в научно-
исследовательском движении обучающихся. 
Мощным средством популяризация науки, расширения контак-
тов, развития коммуникаций, стимулирования исследовательской 
активности учащихся выступают конференции и конкурсы работ 
исследовательского характера. 
Последовательное, системное решение вышеуказанных педаго-
гических задач позволяет сформировать исследовательскую компе-
тентность как целостное интегративное качество личности, которое 
проявляется в готовности решать образовательные проблемы на 
основе методологии и методов научного исследования. 
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